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LEA – Lingue e Letterature d’Oriente e d’Occidente si occupa di lingue, letterature e 
culture nella prospettiva di una “concretezza planetaria”, ma attenta alle situazioni 
nazionali, regionali ed areali. Adotta un approccio ampiamente interdisciplinare. 
Offre occasioni per esperire le lingue e le letterature, autonomamente e congiunta-
mente, come un ambito specifico del patrimonio culturale. In quanto laboratorio e 
piattaforma LEA promuove la collaborazione sistematica tra studiosi, traduttori e 
scrittori, apre alle discussioni sulle prospettive scientifiche e metodologiche, inco-
raggia tutte le ricerche che contribuiscano a determinare il destino e la destinazione 
della letteratura e delle sue ‘lingue’. LEA (nel  fisico e nel virtuale) è sede, ad accesso 
aperto, di innovazioni storico-, teorico- e linguistico-letterarie, da realizzare e pro-
muovere (tramite il rigore scientifico garantito anche dal doppio referaggio anoni-
mo) in versione “pura” e “applicata” alla comunicazione culturale, alla didattica e 
alla gestione del patrimonio linguistico e letterario.
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